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Sažetak: U ovom tekstu  se razmatraju  osnovni  nalazi  istraživanja 
„Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva“, 
koje je realizovao Centar za medije i medijska istraživanja Fakulteta 
političkih nauka u Beogradu, u periodu od jula 2010. do juna 2011. 
godine.2 Cilj pro jek ta je bio da is tra ži dru štve ne, eko nom ske i teh no-
lo ške od li ke no vi nar ske za jed ni ce u Sr bi ji, kao i nje ne ka pa ci te te da 
od go vo ri na iza zo ve sa ko ji ma se pro fe si ja su o ča va u uslo vi ma glo bal-
nih me dij skih pro me na i do ma ćih tran zi ci o nih pro ce sa. Re zul ta ti is tra-
ži va nja upu ću ju na za klju čak da je no vi nar stvo u Sr bi ji u svo je vr snom 
va ku u mu i da za gla vlje no iz me đu od lo že ne tran zi ci je i in for ma ci o nog 
dru štva, ve o ma spo ro mo bi li še svo je re sur se kao od go vor na do la ze će 
pro fe si o nal ne iza zo ve.
Ključ­ne­re­či:­bu duć nost no vi nar stva, no vi nar stvo u Sr bi ji, teh no lo ški 
iza zo vi u no vi nar stvu, dru štve no-eko nom ski po lo žaj no vi na ra
No vi nar ska pro fe si ja na la zi se na jed noj od naj o zbilj ni jih pre­
kret­ni­ca­ u­ svo­joj­ isto­ri­ji,­ ko­ja­ se­ če­sto­ opi­su­je­ kao­ “kri­za”­ ili­
1­ Tekst­pr­of.­dr­Snje­ža­ne­Mi­li­vo­je­vić­Ni ske pla te vi so ka teh no lo gi ja – no vi na ri 
















čaj­ni­je­ in­sti­tu­ci­je­ de­mo­krat­skog­dru­štva.­ Su­mor­ni­ to­no­vi­ su­ u­
su­prot­no­sti­ i­ sa­op­ti­mi­zmom­ i­oče­ki­va­nji­ma­ko­ja­pra­te­ raz­voj­
in­for­ma­ci­o­nog­dru­štva.­Mo­glo­bi­se­de­si­ti­da­u­do­ba­in­for­ma­ci­
o­nog­obi­lja­i­br­zog­pro­bo­ja­in­for­ma­ci­o­no­ko­mu­ni­ka­ci­o­nih­teh­







Pr­vu­ i­ ­ sa­svim­ no­vu­ gru­pu­ iza­zo­va­ do­no­si­ teh­no­lo­ški­ raz­voj.­






kom­plek­snost­ teh­no­lo­ških­ pro­me­na­ pred­sta­vlja­ je­din­stve­no­ i­ 
sasvim­no­vo­okru­že­nje­za­no­vi­nar­stvo.­
Dru­gi­ ključ­ni­ iza­zov­ do­la­zi­ sa­ eko­nom­skim­ aspek­ti­ma­ in­for­
ma­ci­o­nog­dru­štva.­Sve­pri­sut­ni­je­pi­ta­nje­“ko­će­pla­ti­ti­za­vest”­
ugro­ža­va­ tra­di­ci­o­nal­ni­ eko­nom­ski­ mo­del­ no­vi­nar­stva­ ko­ji­ je­















in:­ ­Dem ocracy, Journal ism and Tec hn ol og y: New Dev el op ments 
i n an Enla rged Eu ro pe ,­ eds.­C­arpentier­N­.­ ­et­ ­al.­,­Tartu­University­
Press,­Tartu­­2008,­str.­48..
4­ Currah­A.,­What’s Hap peni ng to Our News: An investi g ation i nto t he likely 






ža­ju­no­ve­mo­guć­no­sti­ u­pla­sma­nu­ in­for­ma­ci­ja,­ već­omo­gu­ću­
ju­ i­ po­ja­vu­no­vih­ ak­te­ra,­ spa­ja­ju­ sta­re­ ili­ stva­ra­ju­no­ve­ for­me­
jav­ne­ko­mu­ni­ka­ci­je.­Kon­ver­gen­ci­ja,­in­ter­ak­tiv­nost,­mo­bil­nost­i­
la­ko­do­stup­ne­in­for­ma­ci­je­po­ve­za­ne­sa­gra­đan­skim­ak­ti­vi­zmom­
me­nja­ju­ i­ tra­di­ci­o­nal­nu­ ulo­gu­ me­di­ja­ kao­ “če­tvr­tog­ sta­le­ža”.­
Ko­lo­kvi­jal­nim­ reč­ni­kom,­ od­ in­sti­tu­ci­ja­ ko­je­ in­for­mi­šu,­ za­ba­
vlja­ju­i­obra­zu­ju,­me­di­ji­se­sve­vi­še­pre­tva­ra­ju­u­in­sti­tu­ci­je­ko­




se­ pre­tva­ra­ u­ ve­li­kog,­ in­ter­ak­tiv­nog,­ mo­bil­nog­ i­ in­di­vi­du­a­li­
zo­va­nog­ak­te­ra­me­dij­ske­ sce­ne,­ko­ji­ i­ sam­po­sta­je­deo­„sta­le­
ža“.­Me­dij­ska­po­li­ti­ka,­eko­no­mi­ja­i­kul­tu­ra­­me­nja­ju­se­to­li­kom­
br­zi­nom­ i­ ta­ko­ te­melj­no­da­zah­te­va­ju­ ­pre­i­spi­ti­va­nje­ i­ ­ sa­mog­ 
kon­cep­ta­me­di­ja.6 
Ove­ tri­ gru­pe­ iza­zo­va­ ima­ju­ ka­rak­ter­ je­din­stve­nih­ (teh­no­lo­
ških),­ ci­klič­nih­ (eko­nom­skih)­ i­ du­go­roč­nih­ (dru­štve­nih)­ pro­
me­na­ ko­je­ se­ de­ša­va­ju­ isto­vre­me­no.7­ Po­sto­je­ od­re­đe­ne­ re­gi­
o­nal­ne­raz­li­ke,­ali­se,­pod­nji­ho­vim­uti­ca­jem,­svu­da­ši­rom­de­
mo­krat­skog­ sve­ta­ no­vi­nar­stvo­ ra­di­kal­no­me­nja.­ Zbog­ to­ga­ su­
i­ aka­dem­ske­ i­ pro­fe­si­o­nal­ne­ de­ba­te­ o­ bu­duć­no­sti­ no­vi­nar­stva­
ve­o­ma­ ras­pro­stra­nje­ne,­ če­ste­ i­ gla­sne.­ U­ de­mo­krat­skim­ dru­
štvi­ma­ sa­du­gom­ tra­di­ci­jom­me­dij­skih­ slo­bo­da,­ova­de­ba­ta­ se­
fo­ku­si­ra­ na­ teh­no­lo­ške­ pro­me­ne­ i­ ak­tu­el­nu­ eko­nom­sku­ kri­
zu.­ Ze­mlje­Cen­tral­ne­ i­ Is­toč­ne­ Evro­pe,­ u­ ko­ji­ma­ je­ tran­zi­ci­ja­
uspe­šno­ za­vr­še­na,­ još­ po­ku­ša­va­ju­ da­ pro­na­đu­ svo­je­me sto na 
ma pi.8­Nji­ho­vi­ pro­ble­mi­ slič­ni­ su­ pro­ble­mi­ma­ dru­gih­ ze­ma­lja­
čla­ni­ca­Evrop­ske­uni­je,­iako­u­nji­ho­vim­me­dij­skim­po­li­ti­ka­ma­
če­sto­do­la­zi­do­epi­zo­da­ko­je­na­sce­nu­vra­ća­ju­fak­to­re­po­li­tič­kih­ 




5­ Dutton­W.­­H.,­The Fifth Estate Em erging through th e  Ne twork of  Net works, 
Prometh­eu­s,­Vol.­27,­No.1,­2­009,­­str.­1­15.
6­ Jakubowicz­ ­K.­,­ ­A ne w  notion of media?,­ Council­ of­ Europe,­Reyk­ja­vik­
2­009,­str.­19.
7­ Le­v­y­D.­i­­­Nie­ls­en­R.­K.,­­The  Ch an ging Busi ne ss of Journalism and its Impl-
ication s for Dem oc ra cy,­Oxford­2010,­str.­4.
8­ Jakubowicz­K.­i­­Su­kosd­M.,­Fin din g  t he Right Place o n the Map,­Brist­ol­UK,­
Ch­icago­USA­2008,­str.­102.­­
9­ H­um­e­E.,­C ough t in the  Mi d dle: C ent ral and Eas ter n Europea n Jo urnalism 




lo­ška­ kon­ver­gen­ci­ja,­ kon­cen­tra­ci­ja­ vla­sni­štva­ i­ frag­menta­ci­
ja pu bli ke.10­ ­ Me­đu­tim,­ u­ ov­da­šnjim­ tran­zi­ci­o­nim­ i­ post­kon­
flikt­nim­ dru­štvi­ma,­ oni­ se­ su­o­ča­va­ju­ i­ sa­ do­dat­nim­ pro­blemi­
ma­ i­ du­go­traj­nim­ is­cr­plji­va­njem­ u­ po­li­tič­kim­ i­ ide­o­lo­škim­
su­kobi­ma.­ Zbog­ to­ga­ u­ mno­gi­m­ od­ ovih­ dru­šta­va,­ raz­me­re­
pro­me­na­ u­ sa­vre­me­nom­ no­vi­nar­stvu­ još­ uvek­ ni­su­ ni­ po­sta­le­ 
dru­štve­na­te­ma.
U­Sr­bi­ji,­za­ka­sne­la­i­kom­pli­ko­va­na­tran­zi­ci­ja­stvo­ri­la­je­iz­ra­zi­











ko­mu­ni­ka­ci­o­nih­ teh­no­lo­gi­ja­ u­ 2010.­ go­di­ni.­ Ta­ko­đe,­ du­blje­
društve­ne­i­kul­tur­ne­pro­me­ne,­kao­što­su­br­za­fe­mi­ni­za­ci­ja­no­




Me­đu­tim,­ ovaj­ cilj­ je­ po­ti­snut­ do­mi­na­ci­jom­ rat­ne­ pro­pa­gan­de­
i­go­vo­ra­mr­žnje­ ­ to­kom­de­ve­de­se­tih,­kao­ i­ is­ti­ca­njem­­dru­gih,­
si­stem­skih­ pri­o­ri­te­ta­ to­kom­ 2000­tih.­ Ta­ko­đe,­ ta­da­ pro­kla­mo­
va­ni­ pro­fe­si­o­nal­ni­ ide­a­li­ stvo­re­ni­ su­ u­ okvi­ru­ epo­he­ “vi­so­kog­
mo­der­ni­zma”­ka­da­ je­bi­lo­sa­vr­še­no­ ja­sno­da­su­ci­lje­vi­ko­ji­ma­





10 Television across Europe: more channels less independence,­Budapest­2008,­
str.­18.
11 Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji 2009. 
godine,­ Republički­ zavod­ za­ statistiku­ Srbije,­ dostupno­ na:­ http://www.
slideshare.net/Shejla/upotreba­informacionp­komunikacionih­tehnologija­u­
republici­srbiji­2009
12­Milivojević­ ­S.,­ Novinarski­ profes­ionaliz­am:­ G­ra­nice­medijske­ ­auto­nomje,­
 Gled išta­1­6,­1993,­str.­87­89.
13­Hallin­D.­C.,­­The­Passi­ng­of­the­‘High­Moderni­sm’­of­American­Journ­alism,­










O is tra ži va nju
U­ovom­tek­stu­­se­raz­ma­tra­ju­­osnov­ni­­na­la­zi­­is­tra­ži­va­nja­„Pro­




eko­nom­ske­ i­ teh­no­lo­ške­ od­li­ke­ no­vi­nar­ske­ za­jed­ni­ce­ u­ Sr­bi­ji,­





















no­vi­nar­ki,­mla­đih­ i­ sta­ri­jih,­ po­ dve­ tre­ći­ne­ za­po­sle­nih­ u­ elek­
tron­skim­i­ tre­ći­na­u­štam­pa­nim­i­dru­gim­me­di­ji­ma.­Pri­ iz­bo­ru­
uče­sni­ka­vo­di­lo­se­ra­ču­na­i­o­raz­li­ka­ma­u­ti­pu­vla­sni­štva,­ure­
đi­vač­koj­ po­li­ti­ci­ i­ ti­ra­žu/gle­da­no­sti­me­di­ja.­ Di­sku­si­ja­ u­ fo­kus­
14­Zielonka­ J.­ i­ Mancini­ P.,­ A­ media­ map­ of­ Central­ and­ Eastern­ Europe:­
Executive­ Summary,­ 2011,­ http://mde.politics.ox.ac.uk/images/stories/
summary_mdcee_2011.pdf.
15­Pr­o­je­kat­ je­re­a­li­zo­vao­tim­u­sa­sta­vu:­mr­Ma­ri­ja­na­Ma­to­vić,­mr­Alek­san­dra­






Ko su no vi na ri u Sr bi ji?
Iako­ je­ no­vi­nar­stvo­ ve­o­ma­ ’jav­no­ za­ni­ma­nje’­ ni­je­ la­ko­ usta­
no vi ti ko su da nas no vi na ri u Sr bi ji. Na kon dvo de ce nij ske de­
va­sta­ci­je­ me­dij­skog­ sek­to­ra,­ čak­ je­ i­ broj­ no­vi­na­ra­ pot­pu­na­
ne­po­zna­ni­ca.­Po­sled­nji­ofi­ci­jel­ni­po­da­ci­od­no­se­se­na­po­pis­ iz­
2002.­go­di­ne,­ko­jim­je­iden­ti­fi­ko­va­no­6148­„no­vi­na­ra­i­osta­lih­
pu­bli­ci­sta“.16­ Ne­ma­ pre­ci­znih­ kri­te­ri­ju­ma­ na­ osno­vu­ ko­jih­ bi­
se,­ iz­ ova­ko­ ši­ro­ko­ de­fi­ni­sa­nog­ kru­ga­ za­ni­ma­nja,­mo­gli­ ja­sno­
iz dvo ji ti no vi na ri ili pro iz vo đa či in for ma tiv nih sa dr ža ja.­U­od­
no­su­na­da­tum­po­pi­sa,­do­šlo­je­i­do­zna­čaj­nih­pro­me­na­u­obla­sti­
me­di­ja­ na­kon­ula­ska­ pr­vih­ stra­nih­ in­ve­sti­ci­ja­ u­ štam­pa­ne­me­
di­je­2002.­go­di­ne­i­pr­vih­kon­kur­sa­i­po­čet­ka­iz­da­va­nja­do­zvo­
la­za­emi­to­va­nje,­2006.­go­di­ne.­Sko­ra­šnji­ iz­ve­šta­ji­o­efek­ti­ma­
eko­nom­ske­ kri­ze­ u­me­di­ji­ma­ pro­ce­nju­ju­ gu­bi­tak­ od­ oko­ 20%­
rad­nih­me­sta­u­ sek­to­ru­ sa­mo­u­pe­ri­o­du­2009/10.­Kom­bi­no­va­
ni­ in­di­ka­to­ri­ uka­zu­ju­ da­ naj­pri­bli­žni­ja­ pro­ce­na­ ukup­nog­ bro­ja­







Ne­po­zna­ti­ broj­ je,­me­đu­tim,­ ve­o­ma­ zna­ča­jan­ za­ pro­ce­nu­mo­
ći­me­dij­ske­ in­du­stri­je­na­pra­gu­ in­for­ma­ci­o­nog­dru­štva.­U­vre­
me­ is­tra­ži­va­nja,­broj­me­dij­skih­ku­ća­bio­ je­oko­1000­ (iz­me­đu­
937­i­1072­to­kom­tro­me­seč­nog­pe­ri­o­da­an­ke­ti­ra­nja),­što­sve­do­či­







ju The Sta te of The News Me dia 2010, ko ji je ura dio Pew Pro-
ject for Ex cel len ce in Jo ur na lism,­“osta­vlja­ju­ći­po­stra­ni­razno­
vrsnost­plat­for­mi,­ve­ći­nu­pro­fe­si­o­nal­no­pro­iz­ve­de­nih­ in­for­ma­
tiv­nih­sa­dr­ža­ja­i­da­lje­pro­iz­vo­de­no­vi­na­ri­u­štam­pa­nim­me­di­ji­
16­Stra­te­gic­Mar­ke­ting­Re­se­a­rch­(SMR),­No vi na ri i no vi nar stvo u oči ma gra đa-
na i no vi na ra Sr bi je, Is­tra­ži­va­nje­ra­đe­no­za­NUNS­2007,­do­stup­no­na­zah­tev.
17­Podaci­iz­baze­dostupni­su­na­adresi:­­http://novinari.rs/




















da­za­klju­čak­ iz­ li­be­ral­nog­me­dij­skog­mo­de­la­po­ko­me­je­ ‘pri­
vat­na/ko­mer­ci­jal­na­ me­dij­ska­ in­du­stri­ja­ od­ cen­tral­ne­ va­žno­sti­















po­pu­la­ci­ji.­Nju­ su­ či­ni­li­ no­vi­na­ri­ naj­ve­ćim­de­lom­ za­po­sle­ni­ u­
elek­tron­skim­me­di­ji­ma­(sko­ro­60%),­u­štam­pi­(30%)­ili­dru­gim­

















vi­ma,­ a­ sa­mo­ jed­na­ je­ (su)vla­sni­ca­me­di­ja.­Ovo­ je­ uglav­nom­
po­tvr­đe­no­i­u­raz­go­vo­ri­ma­u­fo­kus­gru­pa­ma:­“Ve­ći­na­is­pi­ta­ni­ka­

























i­ za­vla­sni­ke­ i­me­na­dže­re,­ od­ko­jih­mno­gi­ isto­vre­me­no­ ima­ju­
obe­ulo­ge­ili­oba­vlja­ju­ne­ke­dru­ge­me­dij­ske­po­slo­ve,­jer­se­sa­mo­
















































Ka­da­ pre­po­zna­ju­ glav­ne­ ob­li­ke­ spolj­nih­ pri­ti­sa­ka­ na­ me­di­je,­
uglav­nom­na­vo­de­di­rekt­ne­eko­nom­ske­in­stru­men­te:­us­kra­ći­va­
nje­fi­nan­si­ra­nja­ iz­bu­dže­ta,­ne­de­fi­ni­sa­ne­kri­te­ri­ju­me­za­po­moć­























raz­voj:­ pr­vo,­ kao­ skup­ ve­o­ma­ te­ških­ rad­nih­ uslo­va­ za­ ve­ći­nu­
ma­lo­pla­će­nih,­pu­no­op­te­re­će­nih­i­uglav­nom­sin­di­kal­no­neo­r­ga­
















sov­nih­me­di­ja.­ Iz­ te­per­spek­ti­ve,­ re­zul­ta­ti­ is­tra­ži­va­nja­ iz­gle­da­
ju­ kao­ neo­če­ki­va­ni­ ta­las­ op­ti­mi­zma­ –­ kao­ uve­re­nje­ da­ teh­no­
lo­ške­pro­me­ne­ni­su­su­štin­ske­i­da­one­ne­će­pre­sud­no­uti­ca­ti­na­ 
bu­duć­nost­pro­fe­si­je.












Oči­gled­no­je­da­u­kog ni tiv nom smi slu,­teh­no­lo­ške­pro­me­ne­po­
sta vlja ju ve li ki iza zov za pro fe si ju. No vi na ri is po lja va ju ve li­








U struk tur nom smi slu, go to vo da ni je pri sut na ni ka kva di sku­





in­ter­vjua­ i­ kon­fe­ren­ci­ja­ za­ štam­pu.­Ali,­ ka­da­ ko­ri­ste­ in­ter­net,­









vi­na­ri­ ko­ri­ste­ “pro­tiv”­ kon­ku­ren­ci­je,­ u­ vi­du­ gra­đan­skog­ no­vi­
nar­stva­i­dru­gih­ob­li­ka­“ne­pro­fe­si­o­nal­ne”­pro­iz­vod­nje­sa­dr­ža­ja.­
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